








Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosisatif kuantitatif pada perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 – 2019. Penelitian 
ini mengambil judul “Pengaruh Profitabilitas dan Enterprise Risk Management 
terhadap Nilai Perusahaan (Studi empiris pada perusahaan sektor perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015– 2019)”. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel 
profitabilitas yang diprosikan dengan ROA dan ROE, dan Enterprise Risk Management 
terhadap Nilai Perusahaan dengan menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan 
dan leverage. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Penentuan 
sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 
16 perusahaan. Untuk analisis data menggunakan uji asumsi klasik, uji deskriptif, uji 
regresi data panel, uji determinasi, dan uji t. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel ROA dan Enterprise Risk 
Management berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan, 
variabel ROE tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2019. 
Implikasi penelitian ini diharapkan perusahaan dapat lebih memperhatikan 
variabel return on asset dan ERM dapat membantu dalam meningkatkan nilai 
perusahaan. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan variabel implementasi ERM 
melalui data primer atau wawancara kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk 















This research is a type of quantitative associative research on banking 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015 - 2019. This research takes 
the title "The Effect of Profitability and Enterprise Risk Management on Firm Value 
(Empirical Study of banking Companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 
2015 – 2019)”. 
The purpose of this study was to analyze the influence of the Profitability which 
is proxied by ROA and ROE, and Enterprise Risk Management on Firm Value by using 
the control variables firm siz and leverage. Data analysis used in this research are 
classic assumption test, descriptive test, panel data regression test, coefficient of 
determination test, and t test. The population used in this study are all banking 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. The sample in this 
study were 16 companies. Determination of the sample using a purposive sampling 
method. 
The results showed that the variables ROA and Enterprise Risk Management 
had a positive and significant effect on firm value. Meanwhile, the variable of ROE had 
no effect on firm value. 
The implication in this research, it is expected that the company can pay more 
attention to the return on assets variable and ERM can help in increasing the value of 
the company. Further research can develop variables of ERM implementation through 
primary data or interviews with interested parties to obtain data that can describe the 
overall implementation of ERM. 
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